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Abstract
　This article is a part of a series of the researches that chase the history of reception 
of Spinozism in Germany, and is the second half of an oral report at the congress of 
the Spinoza Society of Japan （at Osaka University, on Feb. 27, 2010） which took up 
Moses Mendelssohn’s debut work “Philosophical conversations”. In that report, his 
understanding of Spinozism which appeared in the book was surveyed, and its historical 
contexts were confirmed. In the first half, the context from Wolf to Mendelssohn, 
and in the second half, the context from Mendelssohn to his successors was treated 
respectively. This paper presents the latter.
　We have pointed out Mendelssohn’s understanding of the similarity and difference 
between Spinoza and Leibniz. In this paper we trace the reception of the two points 
after Mendelssohn. 
　On the similarity of Spinoza and Leibniz: Mendelssohn saw the similarity of both 
between Spinoza’s parallelism and Leibniz’s preestablished harmony theory, and this 
understanding was criticized by Lessing, was quoted affirmatively by E. Platner, and 
was criticized again by Heydenreich. 










subsumed all things in the god and Leibniz had recognized the outside of God. This 
consideration was accepted by Platner and Maimon and through these two philosophers, 
Spinozism was formulated as “Acosmism”. The famous formulation of Hegel that 








































































りだけだ。更なる展開は彼自身の明敏さの所産だ」（Lessing-W, Bd. Ⅶ, S. 307）。なぜな
ら，スピノザの場合には身体と精神が同一の個体であるため，「調和」と言う必要がなかっ
たからだ，というのがレッシングの指摘である。「言葉遊びしているのと同じでないか！















3 ）この点，最近では栗原 [2006] が論じている。











り（Fichte-GA, R. Ⅱ, Bd. Ⅳ），そのため全集遺稿編の補遺としてプラトナーのこの著作






















































8 ）この点については，本稿の前稿，平尾 [2011a］，より詳しくは平尾 [2004] を参照。














































































































Bd. I, S. 60）というのである。
　ここでマイモンが引用しているのは，実はメンデルスゾーンの『対話』ではなく，メン





































































ある」（Maimon-W, Bd. Ⅰ, S. 300）と述べていた。このことは思想史的な探索において極
めて重要であると思われるのである。
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